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CV Rajawali Feed Center Pekanbaru merupakan salah satu badan usaha yang 
bergerak dalam bidang usaha dagang, berlokasi di Jalan Raya H.R Subrantas No.64-69 
Pekanbaru. CV Rajawali Feed Center Pekanbaru merupakan sebagai distributor berbagai 
jenis pakan ternak, vaksin, obat-obatan dan sebagainya. Tujuan penulis melakukan 
penelitian pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru adalah untuk mengetahui apakah 
penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada CV Rajawali Feed Centre Pekanbaru 
telah sesuai dengan PSAK NO.14. ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini 
antara lain : perlakuan akuntansi terhadap penurunan nilai persediaan, perusahaan tidak 
mengurangi nilai persediaan yang menyusut dalam menentukan nilai persediaan akhir, 
perlakuan akuntansi terhadap ongkos angkut, perusahaan tidak memasukkan biaya angkut 
keluar sebagai penambah nilai perolehan dari persediaan, dan pengukuran persediaan CV 
Rajawali Feed Centre Pekanbaru hanya membebankan biaya pembelian tanpa adanya biaya 
penyimpanan, yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga kualitas produk yang disimpan di 
gudang. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK NO.14. 
Atas masalah yang ditemui tersebut, penulis berusaha memperoleh datadata yang 
terkait berupa: data primer yaitu data melalui wawancara dan data sekunder yaitu berupa 
laporan pembelian, penjualan, laba rugi, dan neraca. Selanjutnya, data-data yang sudah 
diperoleh, tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulismenarik kesimpulan bahwa dalam penerapan 
akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT. Inti Kreasi belum sesuai dengan PSAK 
NO.14. karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan masih ditemukan kekurangan-
kekurangan. 
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